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В роботі отримано асимптотичну формулу для інтеграла від модуля многочлена із 
комплексними коефіціентами на одиничному колі, причому коефіцієнти якого 
задовольняють умові квазаопуклості. Даний результат є поширенням результатів 
С.О. Теляковського та інших з дійсного випадку на комплексний. 
 
In the paper we obtain an asymptotic formula for an integral from a module of a polynomial 
with complex coefficients on a unit circle, and whose coefficients satisfy the condition of 
quasiconvex. This result is the distribution of the results of S.A. Telyakovskii and others from 
the real case to the complex. 
 
В работе получено асимптотическую формулу для интеграла от модуля многочлена с 
комплексными коэффициентами на единичной окружности, причем коэффициенты 
которого удовлетворяют условию квазаопуклости. Данный результат является 
распространением результатов С.А. Теляковского и других из действительного случая 
на комплексный. 
 
Вступ. В теорії наближень важливу роль відіграють величини типу  
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де ( )nK x  може бути чи тригонометричним поліномом степеня n  над полем R  
чи алгебраїчним поліномом над полем C  тощо.  
Зазвичай перевірка умови (1) є трудомісткою, тому важливою є отримання 
оцінки величини (1) в термінах коефіцієнтів полінома ( )nK x . 
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де A  – деяка додатна стала,  2 2= , ,k k n k n kb a b     а функція ),( ut  визначається 
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В роботі [2] можна ознайомитися із оглядом відомих результатів більш 
детально, крім того там отримано наступний результат: Якщо коефіцієнти ряду 
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Основні результати. В цій роботі ми отримаємо асимптотичну формулу 
для інтеграла модуля многочлена степеня n  на одиничному колі за умови 
квазіопуклості його коефіцієнтів. Хоча отриманий результат є менш загальним 
ніж [2], але отриманий іншими методами та в деяких випадках отримане 
співвідношення є точнішим.  
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де 20V f
  – повна варіація функції f  на [ ]       
Для доведення цієї теореми сформулюємо відому лему Фейера ([3] чи [4]): 
якщо ( )g x  та ( )h x  є 2 періодичними функціями, R    то для функції  
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має місце наступна рівність  
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Звідки і слідує теорема.  
Теорему доведено.  
Коли функції ( )nt x  та ( )n x  є функціями обмеженої варіації, то з рівності (1) 
можна отримати асимптотичну формулу, в іншому випадку це не завжди 
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Що й треба було довести.  
Теорему доведено. 
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